





























































































































































































































































































































































































































































































































































製条件の影響、 46 P367~P375 (1的9)
30) Esato: E丘ect of mixt11te Tatio of kudzu(arrowroot)
StaT'ch arldseS抑le c0訂ten橋 on 血e physiC日Iproperaes
Of goma加tu (sesame tofu), Food Hydroc0110ids
F1ⅡldalnentalS 釦d APPⅡC肌ionS 血 Food Bi010gy 且rld




材料の影響、日調科誌V0134, N03, P128 ~ P134(2001)
33) ES日to: E丘ect of D近etent kitld of seS抑le m且tai且IS
On 壮le physical ptopetties of gom且tofu (seS且!ne tofu)
, Food Hydroc0110ids',V01 17, P901 ~ P906 (2003)
34) E.sato : The e丘ect o{ seS且me oil contents on the
mechaniC且I propetties of goma加fu, JOUI'n且1 0f the
Socie如 of N)e010宮yJ且Pa11 V0133, N02, PI01 ~ PI08
(2005)
35) Esato,: Roastin宮 Conditions o{ se訟me seedS 日nd
their e丘ect on 壮le mech且rliC且Iproper廿es of gom且t061




集27一平成21年度助成対象一,PI ~ P28 (2010)
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